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PUIG DE SA MORISCA: 
CONSIDERACIONS PRELIMINARS 
Carles Quintana 
Quaii el 1<)')7 es vareii c~~ i i i cn$sr  Ics c;inipanycs d'cxcavacii, al jaciiiient del Pi i ig de 
sa Mor i sca  (S i i i i t ;~  I'oii$a), ja se sahia q i ic  ci is troh:ivcin d;iv>iii i i i i i  ;isscnt:iiiiciit 
pr8clic;iiiiciii úiiic cl i i is I;i kisc l i i ial  (le lo proir>liistfii-i;i in;illorqiiiiia. 1;s trectn d'i in poblai 
einiiiui;tclet a diilt il'iiii pi i ig sitiiiii ;i I;i voi-ii <le Iii iiini-, aiiib 1111 doiiiitii visii;il notable iiint de 
1, . . 
'1 costii i lii (liar c<~ t i i  de lii io i ia  ii i icrii ir <le la coiirarco. I.c\ scvcs iii~ii';i<lcs i i i ~  s'asseiiihlcii 
a les d'el irci  poblats t;il;iihiici it i i; i is c i i  la plstiiira. coiii ara cs Rii\sclls (Fclaiiiln). ~1 scs 
p . - .  aisscs (Ariu), cls qiials (lisposcii c l ' i i r i  cintiirú dclciisiii dc [>lani;i ovalada qiic cls eiivoli;~ 
totalincrit; al coiitr>iri, Ics (Idliiiscs (le sa Morisca es disposcii ;i<lnlicaiit-sc pcrlectaiiiciil ;al 
tei-reny, r i c ]  cxisliiic ;illh oi i  i io s6ii iicccsshries a causa (le les irrcfiilni-it;iis del rellcii. ' 
I l ' a l t ra  banda, c i i  ;i(liicsts momcnts el p i i ig  (Ic s>i Mor i sc ;~  L:S I 'ú i i ic  j;icii i ieii i 
mall i i rqi i í  on es poden ii-iili;ir Ic\ cei-:iiiiic~iic\ d'i i i iportació iii l 's ; i i i i i g i i c  <le I ' i l la .  ciis 
refci-iiii coiicrclaiireni a les BiiiSorcs chiisit;iiics 1'1%-12 ( T I  .3.1.2), anih uiis cr<~iiologi;i que 
oscil.l;i entre el dai-rci qii;irc del scglc V I  nC i In ~>rit i ief i i  icil;ii clcl V aC (K;iiiioii 1991. 
IYOS). 
E l  1997, dones, es va cnscgar el pr<~jcclc 1:'l pobl<iiiii<,iifo />rehi.si<iri<.o <l<, S<iii/ci 
Pon(.ii. l'ro)~<,(.io />am s ~ i  <~.siuilio. r<,<.u/1(,r<r<.ió17, ~~oii.s(~rv<icidii ~1 icv<i loriz<i<i~i i i  <l<jI <,iiior~io 
a rqu~o lóg i co  y nniural.' el qiiiil. soL;i 1s dirccció del d o c l i ~ r  Víctor <;i~crrer«, 11rct611 
rc;ilit/ar una invcsiigecii, dc cairc i i i i i l i i i l isci~i l i i i i t r i  sohrc I;i ciiiiruniint prcliislbricii quc es 
va Zissentar a la iiinrina de S;inta l'i~iiqii. prcveiciit diSci-eiits tiiscliics. entrc Ics qiinls ~ io<lc i i i  
cilar les d'cxcavació. iocupci-nció i c<~nsoli<lació de les estriictiircs as<liiitcctiiiiiqiies. ciicafii 
qiic Laiiipoc no pode111 «hlid;ir-110s d'alii-es coin la dc [ircpai.,icii> del Ili)c pcr ;il scu ús 
(lidietic i coin a oferta cultufiil de I:i ioi ie. així cc~iri el Iii qiic Ics Sciiics. tniii d'cxcsv;icii, 
cr>lri d'inucstip>ició. af:i\~orir;ici I;i forii i i icii i de r i i l i i \  ;irqiieblcgs i dcl le1 qiic cls ;iluiiiiies 
iiiiivcrsitsris ~ ~ i i g i i i i i  rc;iiil/ai Ics sc\'cs ~~i-: ict icl i ic~ de cniiip. 
' S i > t  i .iixi>. licni <le t c i  iii>i;ir qiic el> iii.ilcii;il> cciiiiiiii\ f;iii pcii\;ir qiic ~>i,iliol>lciiiciii I;i liiilii.icl<i ilcl I~LU: '1 
s i  Mi,iiac;i in p<isicrirli ili dos ;iisclit;itiicni\ ~iiciicioiiiiih. 
' Aq~~ml  lprujcctc ioii ;iiiii,iil/iii i 1'iii;iiic;ii .iiiiIi ciiriic ;il i>iia'iil,o" ilil ('IM cii v i 5 l ; i  <lc I'/\ci>vil Noi>ii;iliu ili.1 
<li;i I X  ik \clciiibrc <Ic IL>L)h (POLJ r n i l l ~ ~ .  125 C / C  I X  I / ' I I C I ~ ~ > ~ C  tic l , ~  11111) cntrc lii i:~>iv~rbiliti tic Ic\ IIlc\ Ii,>liiiri  i I  
Ti>ii\~ll liiiiil;iiiIc bl.illi>i~.i. 
I>';iIti?i bairdn. cal dcst;ic;ir el Ici qiic ;iqiicsi pr»,jccic prcvcii i io 1;iii sols I'cstudi del 
i:iciiiicrii del I ' i i ig dc sii M«risc;i. sii i i i i;iiiibC <1c tota ii i ia shric d';ilirch ,jIiciiiieiils qiie 
I 'ei ivi~l lci i .  ci>i i i  ara e1 ta l i i i i~ i  dc Soii M i ~ i l l c s  « el siiniuari des Forncts. cls qiials, duraiit la 
protoliisthrin, dcgiicrcii l i~rii i; ir 118r1 cI'iiii;i intitcixn iiniiet territorial. 
F.iic;ii.;i qiic el iociii ient ;a apareix en cciics piil i l icaci<~iis iIc liii;il\ dcl iegle passat 
(Seguí  i K o d i - í g i i c ~  1885). Ics clunls doi ic i i  t c ~ i i i i i o i i i  d i 1  í'cl q i ie  les ct i 'uctures 
anluiiccthiiiiliics clcl inciineiit ja crcii c<iiic:udcs pcls ccrclcs iiiCs il.liisirsts ilc I'illa, i io fou 
fiiis ;i I;i rcgoii;i i i ic i t i i l  d';iqiicsi scglc qiian apai-egiit 21 In bibliogs;ifie ;irqucolhgica (Font, 
M a x a i ú  I')h?). A inh  posicriorittit el iii;iicix M;i~c;iró csiiiciit;~ uir;i iilii-n vegada el puig de 
i;i Morisc;~. cl;issilicaiit-lc coi11 a ioró loriilic;ii o r iducic prchistbric cost;incr cii regular 
cslai de ci1iiscrvnci6 (Masc;iró 1967). 
I . 'cx is t? i ic ie clcl I ' i i ig de sa Morixc; i  i;iiiihC qi ic<ln rc l ' lcc i idn e i i  i i i ia obra 
~>a~icligni;it ica \obre la  cul lor ;~ iolaihiicn <le M;illorc;i iK i~hsc l l i i  197')). (111 cs dcscriu el 
jaciinciil e0111 a « c o / i t i < i ~ o l - i i / i ~ ~ ~ i ~ / ~ ~  d<, i i iuio <Ii.s<~oiii i it~~o». 
A la di-cacl;i dcls viiiiaiita dos Ircl~al ls v t l icn ;I rciiini-car Iii iinportlincia d'aquesvü 
csiaciú nrqiicolhgic;~. en el prii i icr (üiicrrero I')X2), i cini i iarc~it iliii I'cstiidi clels ;;iciiiienis 
dcl icrii ic cIc Cnlviii, es il<iii;i 11er priiiici;~ vcg>id;i Iii iihiciició cx;ici;i del jiicirriciit, eixí coin 
I'acci's 111 i i ialeix i iinti <Icscripció f«r$n dci;illa<ls de Icb csti-iiciiireh arqiiiicci0niques. 
D ' a l i r ; ~  haiidn, I 'autor  i;iiiipoc n i i  ohlid;i dct;illai- e l \  t ipi i \  <le ccr:iiiiic;i lrohnis ci i  la 
~prosl'ccció cluc c l l  inatc ix  VI dur 21 i i r n i c ,  al ic inps qi ic c i i  d ihu ix i i  le \  peces niés 
rcprcsctit;iiivcs. Jn ci i  aqiicsi;i iiIii-;i s'iiidicii la iirip<~ri;i i i i ~prc\i.nci;i dc t r o l i ~ i l l c ~  de iiiaicrial 
ccrhiiiic i l ' i i i iportació. E l  5cgoii ireb;ill (V;illcsl>ir, I'roliciis, Oslila, Mcr i i io  1985-1987) 
1r;iiisiiicl i i i ia visió dc conjniil pcl que ti al? jaciiiicnis de I;I bailin de Saiii;i Ponc;a. Hi ocupa 
i in  Il«c <Icstacni c l  I'iiig de sa Morisca, rcal i i /ai i i - t ic i i i ia cIcscril1ci6. coi i i  iainbC dels 
irraicrials all;i Ir i~hais. Els aukirs ii lcrcixeii iaiiih? iiii;~ crr~i io l i~gia del jaciii icii l a partir dels 
iirsicri;ils d'iaiiporinciii qiic s'hi han dociitncniat, a i i i C s  <I'eiiii.tre iin;i Iiipbtcsi sobre el 
~>oss"ilc co i i l r i~ l  qiie \a Moi-isc;i cxcrcia o b r e  cls ierriiiiris ~iropcrs a l'csiaciii ;irilueolbgica. 
Atnh ~ > i ~ ~ c r i « r i i a i ,  dues ohrcs del iii;itcix auior (llnriioii 1<)9 1 ,  191)S) han I'ct inciició 
i ic s;i Mor isca rcspccie 111s i i iaicr ial\  ;iiiifbi-ics chusii;iii\ qi ic s'hi 110dcii Iri>biir, entre 
;iqucsis. el\ c~i\,;iso\ i i idwiri;i ls PE-1 2. ja inc i ic i~~i ia is  ; iiiei'ioriiient. 
A fiii;ils de la  ~I&ciiclii ~ I c l s  inoriiniii. tres ohrcs t r ~ ~ c i c i i  Ic I'cstació ;irque«lógica hi 
Iiii rclcr?iici;i. 1.;i pr i incr;~ (Afiiiiiliuru-%;ihala 1098) caialop;~ sii MoriscIi coiii s poblat dc 
t i l>usB, Cs ;i dir, si i ih ~>lai i ia ii-i-cgiilar. ;ieI;ipiadn al rclleii i cii i i i i i irnllsi ~~arcinlinent. Així  
iiielcix Arniiihurii-Z.ihnla ia i i ih i  clesinc;~ 1';iiitigiiii;ii del5 iii;itcri;ils d'i i i ip<iriaciú uobnts ül 
j;iciinciil. Darrcr;ii~icii i el I'iiig de s;i Moriscii ;il>;ii-cis cil;ii cii el prii i icr deis difereiits loins 
que umiponen le mi~i i i~gr;~f i ; i  de l'excav2ició ilcl i i i ró de e s  Iicies (C;iiiips, Vallcspir 1998), 
cst;iciú ii iolt propci-a ;i I;i priiiicra. l?ii aqi ic is  i i i i~i i ic i i is I;i pi~bl ici ició II~CS moderna en lii 
c ~ u d  cs ki ii iciició de s;i Morisc;i ((iiici-rerc I909). s'clabi~f i i  dc i ioi i  i i i ia descripció del 
lpohl;ii i es rca l i t zc i i  iiii~i si'ric d'cst; i i l ísi iqi ic\ cIc coiii l>er;ició ciiti-c clh i i i ; i lcr i~ i ls  
~ I ' i i i i ~ ~ ~ r i ~ ~ i i ,  d~~ci i i i ic i ta is  ci i ;iqucsi,~;iciiiiciii rcipccic :ilh de la rcsia de MalIoi.cn. 
l i r i l re cls iiiesos de geiicr i iiiari; de 1097. e l \  ;i luii i i ic\ c I ' l l i \ ihr ia de l a  U I B .  
coordiii:iis pels ii ivcii igadorí del pro.jccic. dug~iercii e icrii ic iina ~>n)spccció sisiernhlica (le 
I'as~ciil;iiiieiil, el qiiiil es v;i divi<lir en vuit seclors per ;i t;iI Si, rcalilzaiii-se iiii;i i-ecollid;~ <le 
msierials superficials. Miilgi-at que I'cstodi (Icls iiiaicixos iniaicrials ;a ha fiiialitzat, no  
eiiirareiii ci i  gairc dcialls, pcrquc cls rcsiill;iis cnc;ii.;i no hiiii esiai piihlicats,' pero podcm 
dir  que I;i ccrhiii ica d'iniport>icii, r i i i s  aiit ign sdii les jii anornciikidcs PE-12, i qi ic la  
cei.:iiiiica cbusilnii;~ cns perinel con5ixcr la ~)r ist i ici ; i  d'iin pi i i i i  hlgii l ci i  el coiiicr<; cxicrior 
de sa M o r i ~ c a  qiic es Ii)c;il i i~aria cap al segle I V  ;iC; d'iil1i.a baiida. i i c ~  h i  Iia cap dubtc 
rcspwlc ;iI fct que cs v;i donar una rcocupació mol i  ~ i ~ i i i i i i a l  (Ic I;i Lona de I'acropolis de 
1'. ashciiiaiiicni ;a en hpoca nIiiii)liadc (segle XII1). 
A p i r t  es va rcalilzar iiii;i alisa prospcccid sisiciiihticii pcr i;iI d'idciii i l icar hé les 
scvcs hrci. fui icio~i; i ls i pri<lcr pliiriificol- i i i i ih po~tcriori1; i l  cls ircb;ills d'cxc;ivaci« 
priori izi i i i  ;iquells qiic i i i i l lor s'a~ustaveii als ohjectius planigats eii el pla de la  prii i icra 
caiiip:iiiyii il';iciuació (Guerrero 1997). Així, dins I'asseriiaineiii es varen d i k r cnc ia r  
(Ciucrrcro 1907, 1999) 1rc5 7.011cs: 
~ r c ; i  <le I 'acri)p<i l isl  
l i s  coi-rcslion ariih el ci i i i  (Icl puig de sn Morisc;~ i ;inib ler consiruccions q ~ i c  allB es 
trohcri, iiiCs Ics cortiiics clelciisivc\ sii~i;idcs en l;i vcssniii csi del piiig. liii l;i (lila vessiiiit 
exisicix iinki Ii;irrcia dclcnsiva discoiiiíiiua que parcix ;iprofiiar-se de I;i ioriiii)s;i i»pogr;ifia 
del tcrreiiy pcr c<iiiiplet;ii' el sisicirin clclciisiu. Taiiciiiii el ci in pcr I;i cnr;i iicsi, apni-cix ui i  
altrc ttiiir que dihliiisn de ircs ~pciiics csiriici~ircs ci i  foriiin de Ioi-rc ;icliiss;iclcs i siiiiadcs ;i I;i 
vora del ~iciiy;i-scgai. En el I>IIIII inCs iili dc I ' i rca se siiii;i una c«nsiriicció circul;ii- que cs 
pot idciiiilic;ir nii ib un ialaiot. 
- Pcnyal aiiih nccc\\<)s ~ ~ r o t c ~ i t s .  
Aqliestn clcvació Iircserits iiii;i 1opogr;ilia ahrupk i Cs iiiaccessihlc des del costai 
nord. Ei i  el vessaiit <)csi de la iiiaicixa clcveció es va coiislriiir ~ i i i a  iorr;iss;i que scgiirniiieni 
c t i l l i ipva amh l;i iiiui.;id;i. E i i  el ci in del pcnyal i io existcix en I'aciualilai cap coiisirucció, 
ciicarii i ~ i i c  es poden ohscrvnr ohrcs ci i  I;I roca pcr I;il de lacilit;ir I'accCs ii la  pan  siipcrior 
des dc I' i i i icrior del poh1:ii. A i x í  iiiateix, es podcri idciitilicar les filiidcs basaiiiciiinls del 
que serieri els mur5 d' i i i i  c<irrc<lor que doii;ive nccés al cii i i. 
- Mumda nord i ~o i i ; i  d'h:ihitais. 
Ei i  Iii cota iiiés biiixa del pciiyii l iiicnor cs poi  iclciitilic;ir iiii;i coriitia (lcknsivn, i i iol i  
alterada en I'actiialitai, c~uc scgiiraiiieiit ciillacava les docs clcvacioiis pcr les scves coich 
mes h;iixcs i acccssibles. Uii cI vcss;ini q ~ i c  iniira ciip a i i i i g~ l ia  s'cstéii el que <levien ser les 
construccioiis d«ri i tsi iq~ics (Ic I'asseiii;iinciii, i i iolt lapades pcr In \~cgci;ici6. Ei i  iiqiicsta 
Lona es poi idcnlificar ui i  ;ilirc i i i u i  dcki isi i i  ainh i in port;il. Malgrii l iot, scmhln que aiiib c l  
tenips el poblat dcguC cxpnii<lir-se i les consiriiccioiis traspassnrcii ln iiiiir;i<ls. 
I>i ir ; i~i i  els i i i c s o ~  d3;ihril i iii;iig dc 1997 es va  rc;iliiz;ir ~iii;i ricteja clcls i i i ic l is 
ziir~i~iicciiit i ics iiiCs rcpi-csciiteiiii\. d'iicliicsi:~ iii;iiicra cs dcixiii-cri ;iI descobcri, ;i la /.oii;i 
haixn del pohlai. la c<)riina dcknsiva cliic, situada eriire les duea peiiycs. taiicnva I'nccC\ ;iI 
3 Q,,,,,,',,,:, (c , ~prc,l,%,j. 
i i i ~ i c , ~ c i ~ ~  ci>iii ti «acr i i l~o l i ,~~ iiii.i .<,ii;i ii,iiifii.iiil~i iuliiciiil;i cti iiii I l i ~ c  ilcb;a: cii ;i<liic\i ac i i l i l  CI i c i ~ i i c  i i i ,  i ¿  c;qi 
ic i i i i t i i ic i ! ic i ; i  ci.i\\ic;i. 
poblni pcl i i~ir<l-ocst i I'chiruciusa ;idoss;ida a la *pciiy;i Bn. i i icii lre que ;iI c i i i i  del piiig de 
ss Mor isca  es 111-íiccclí n cixnrii ias les i i ia lc i  i cls i i l i ; i i rcs qi ic lapaven cls sisiciiics 
dclciisiiir. <Icix;iiii-los i i c i  pcr i i i i c i t i i l i i  iiii;i iiiiiiie<li;iin cxcavoci6. 
Il 'ecord ;iinb cls plaii\ previsis, s'Ii;i dut ;i tcsiiie uii;i c;iiiil>niiya d'excav;iciO niiual ;iI 
jaciineni. A coiitiriuació resl i imrei i i  iiii brcu repis a Ics <liics c;iiiipaiiycs rcnliii;idc\ cls 
aiiys 1997 i 1998 en e1 sccior 1 ,  c i i  cl  c i i i i  del [ i i i ig de sa Morihcn. 
3.1. Metodologia 
1.cs cxc;ivncioiis es varcii pl;iiiilicar iiiiQniiy;iiii I'sssciiyalarrieiii del c c i o s  1, o11 
restüva iiiseridn lora la superfícic de I'cstrociiire. qiic rE una pl;inia subcircular ncliipiada a 
Ics irreguleritals del rcllcii (Giierrcro, inOdit), ;iixí corii iin;i /orla cxtcrios coiiiprcsa entre la 
iiiateixa l~ la i i ta  i la ciiri i i in dcibnsiva que se sitiia víiri i el pcnya-scgai. E l  sector I es va 
dividir en dos :iiribiis pcr ;i oii;i iiiillí)r i~lci i t i l icaci6 de cuntcxts i iinitars esti-eiigriliques; 
d'aclucsia iriaricm la  m i i a  ii i icrior de I'c\iruciiii.a, <Iclinida pcl  seu propi iniir i la r i ~ c ; ~  inare 
va scsler definida coi i i  a &inbi i  ID (l ig.  I; 1oio núin. I), i i icnirc qiic el tri;iiiglc coiilorinai 
pcr I;i cortiiia delensiva, el iiiiir de la coiistrucció i els límiih del sccior 1 k>ii <Icsign;ii coiii a 
«iii i ihil 2» (f ig. 1;  10111 iiúii i. 1). 
Una vegada concsciii~l;i la zona a excavar. es v;i pr<iccdir t i  I'cxc;ivacii> d 'a i l i ic in per 
i i i i i tnts cs t r ; i r i gs i f i q i i c~  idci i t i f ic i i r i i -se tainbC i o i a  i i i in \Cric dc c«ii,junts iii;ircrials 
(ccshmics. líiics, Iiiiinístics, niet:il.lics, de ki i ig ;iiiih ciiiprcinie\ vc$ci;il\ i de fiista). 
3.2. Carnlraiiya de 1997 
La priiiiera cainpanya d'excavació es clogiii: ii tcriiie eiiirc els dies 12 i 28 dcju i iy  de 
1997, i s'hi va poder driciiiiiciiiar I'cxihihncia a I'iiiiesior dc I'csti-iiciura circular - i i i rb i i  
I -  d ' i i i i  i i i ve l l  o i i  c i )cx is i i c i i  l 'snpiiicii is ccr i i i i i ics d' i int 'oscs pÚi i i coch i i . : i I ; i~ i i ,  
ir)iii;inorcpiihlicancs i resic\ d'aiuclls isli inics. ii)i iii<~Ii i-odoi i nmh iiii;i cl;ii';i coiiiposició 
clciríticn de hsinació ~posiclcp~isicioiial (Giicrscrr~, iiiCdit). 
En el cciiirc de I'csisiiciiii-o c i  v;i dcixar iiii:i reserva csiratigihlica rectangiilar per s 
1. i i ~ c o l l i d a  . .  posicr ior  i lc  i i iostrcs ~ e d i i i i c i i i o l i ~ g i ~ ~ ~ ~ c s ;  ui i  d ls  cantons dc l a  rcscrve 
s';icloss;iv;i a iiii clci i ic i i i  líiic, siiuai pr:iciiceiiiciii al n i is  cIc I'iiiihii 1, i qiie ja des d'un 
coi1icnc;iiiiciit va scnihlas iiii intiihor cIc colatiiti;~. 
Els iiivells d30ciip;ici6 tolaihtics ~~ i ' i~p ia i i ien i  ( i i ts iioiiiEs c\  ciiiiiciii;ascn ii excavar. ;a 
c a U g .  I ). qiic inarcav;i i ' i i r ic i  d'aqiicsls iiivclls, i io es va l innl i t f i i r  (iiis a le 
c;iiiip;inyo \egüci i t .  Mnlgi-ni toi, j ; i  c i i  ;iqiieil;i c:iiripntiy;i es va  1~ocIcr icstiiii«iii;ir la  
pscsCiicia d'iiiio ~ ~ i i i e t  (Ul i -7)  ( l ig. 1) qiic iniic:iva I';iiiglc iiorii-occidciii;iI dc I'cstriic~ui-d. 
IIoc on es varcn isohnr iionihrosi~s lingniciiis ~I'iiiiilo~i cbusii;iria. Ei i  la c;iin[i;inya de 1998 
ii<liicstii z ~ i l i l  es vil rcvclíir coi11 a i i iol i  iiiicscssoiit dcyiii a I;i qu;iiiiiiiii i <]ualitai de isiiI~;illcs 
que s'hi v;ircii rc;iliiz;ir. 
I I  u i l ' i ~ ~ i l i t  1 ,  1 ' 1 1 1 l i i  2 r c n t v i  I i i c l  i i l ic r l ic i ; i l  (UE-2) (fig. 3 )  i)n es 
~pod ic i i  roh;ir bnrrc j ; idc i  i;iiii ccr i i i i i ic~ i ies i;il;iii)tiqiics co i i i  p í i i i i i l i ics cbu\ i i ; i i ic \ ,  
r i ~ ~ n a n o r c p i i h l i c i ~ ~ ~ c s  (;iclii is iliics d;irrcrcs hiisicaiiiciii rcstcs ;iinlhriqiic\) i n l i i i~ i l ia~lcs.  
Sciiibla qiic iaiiib6 ciis tr~)Ii;iiii ;iiiih iiii ii i\ 'cll cIc cl;ii;i coiiiposició posldcp<)sicioii;il, aiiib 
;isr~issc;nineiiIs dc iiiiiicrinls po\icriors ;i I'nliniiiloiiaiiiciit iIcI coi!jiirit prchisti)ric (C;ocrrcii~, 
iiisdit). 
3.3. C;inip;iiiya de 1998 
L. ,Ic.iiiil>;iriy;i .. de 1998 e\ va rce l i i~ i i r  eiiire clr ilies 21 de sctciiihrc i 3 d'octiihre, i es 
va Ser ii i in ;ice¡<? piiiiiual cl  6 del iiiateix i i i c i  per i;iI de rciirar rrinicri;ils que hnvien resta1 
exposais n l';iccii> <I'cxp~~li;vli irs. 
1,'cxcav;iciú clc I':i~iibii 1 va coiiti i i i inr ;imh cls i i ivcl ls cI'<~ciip;ició tal;iihtic;i. oi i  
;ip;ircgiicrii i iant  ccr21iiiiqucs indigci ics co i i i  pi i i i icoebiisi ini ic\:  nqiiestcs i lnrrcrcs 
rcprcscninilcs ~priiicip;ilmcnt 11er hiiifi>rcs, iilciililicadcs coiii a 1'1:- 14 o '1'-8.1. 1.1, oiiib una 
croi iologi;~ ciiqii;idr;id;i (liiis el scgle 1V aC (I lai i ioi i  1<)')1, 1905). Ni> ohsiani aixo, Cs 
precisniiiciii I 'niif lc ii11rd-<~ccidciital de I'cstriictiii-;i c i ~ i i l a r  ( loto iiiíiii. 2). iaiicst per la  
pare1 qiic co i i f ~~ r i i i n  I;i Uli-7. on l c i  iroballes haii cstat inCs dciiscj. lil registre c\ irai igr i l ic 
cii aqiiesi i i i i l rci  prcsciiin compl i~ ic io i is :  s'lia docuiiiciiini I'cxisibiiciii d'alriicnys sci iinirats 
csir;itigr:iI'i<l~ic\ (üiicrrcro. I¿~riiés. Qiiiiii;iii;i inkdit) c i i c a r a  iio s'l i ; i  cxcaval tot;iliiiciil- 
ci i  Liiia /oii;i qi ic ocup;i uiis quairc ii ictrcs qiiadrats. S ' l i i  ha pogut d i~ci i i i ic i i tar  tnnt 
cci-aiiiiiliics talaihiiques fo i -p  hcii coiiservades u n a  ollciii, iliie copa crestada i i in r ihcl l  
(foio iiiíiii. 3: foto ii i im. 4). eiitre d ' a l t r e i  coiii oiia imlor;i ihtr icl i  (foto núm. 2). scii1lil;int 
a algiiiics (le Ics cxciivndcs ci i  c i  dcrclicte <le Binislifúllcr (Ciierrcro, Mir6, Kariioii I99I),' i 
fins i toi la part i i i i c r i~ i r  d'iina :irniora inassali«ta. Eiitre les tr«b;illcs il'ilernents ccihmics 
6s iiitircss;iiii ressaltar i;iiiihd iiii clcii ieii i eii forma de cori foradat en aiiihd6s extrcms i q ~ i c  
semhlav;~ Ii;iver cii;ii sot i i i?~ ii iciiipcr;iiurcs ;iltcs. 
T i i i i ipoc no  dc ixa  (Ic cri( lor I ' ; i lc i ició e l  l c l  que l a  grari r i iajoria del  i i i c in l l  
docoiiicnt;il diiis I 'csir i~ci i i ra circul;ir chiigii i ci i  ;iqucst i;iiical, cri coi icrcl s'lii irobarcii 
trci?.c cl i i i is <le h ro i i /e  c l ' ;~ rq i~ i tec t t~ r ; i  ii;i\~;iI ( f o to  i iuin. 21, LIII Sr;igiiieiii (le l'erro 
inidciiiilicahlc dc 40 ci i i  de Il;irgiiria [icr 6 d';iiiil>laila. i <lifcrciits trossos de ferro de rcdiiiclcs 
diniensi i l i i~ que. sciisc cap diihic. coiiVoriiiavcn p;iri dc peces de gr;iiid:irin 1116s ci~iisider;iblc. 
A ix í  ni;iicix cal assciiy;ilnr que inii l iiii codol tir~h;il a la 1Jt7-17 ( l i g  2) -;iqocst;i uniiat 
c s t r i t i r i i c i  i r  l ' i ~ l ; ~ i l i ; i ~ ~ i e i i  e l  c g l c  I V  a<' a I'iiiiglc i io rd -occ i< lc r iw l  coiii cls 
lerr«ss~~s i ~ i i c  coiií'orinavcii el scdiiiiciil i lc la Ul i -12 (lig. 2). aparcixieri soviii i incats del 
que seiiihl;i\cri iriiprcgiiacioii\ <le icrro. 
D'al1i.a banda, kiiiih6 Iicii i de destacar qiic s'lin pogiit <Iocutneiit;ir ;il ii i i i icix aiiglc 
nord-oest iiii conjuiit f;iiiiiisiic. en aqiiests ii ioinciiis en prc~cés d 'cst~id i ,  sota 1'iiiiioi.n 
iberica, pcrb en In inatcix;~ uiiit;ii ci i rat igri f ic;~ (11E- 17). 
N o  podci i i  (Icixar dc iiiciicioii;ir t;iiiipoc el f c i  qiic es va ]>(>des <lociiiiicnl;ir lo  
preseiicin iI';ii.gila emb ciiiprciiiics vcpctals. c~~>ccia l i i ic i i t  ;il lliir; del iroi i i  de p i rc t  qiic 
iiiira c;ip e p~~iiciii,"que tnl vcg;id;i poclia .;crvir pcr i i i ipcrr i ieabi l i i~í~s Ics parcis ser plirt 
<le1 s<>strc. 
Uiio de Ics irohsl lci  iiiés intcre\s;iiits de I ' i i i i ihi i  I lilii iiii IRIS dc liisi;i <I'iiiis 10 ci i i  
de Ilarghria per IO d3aiiipl;i<la, i ibicai diiis I;i UE-23 (fig. 2), i i iolt ;i prop i lcl  q ~ i c  sciiihl;~ qiic 
Es el pilar cciitrel de I'estruc1ui;i. 
Pel que fii a I'ainbit 2. cri orliiesia cniiip;iiiya ea va cxc;iv;ir I;i U l i - lO  (l is. 2). iiii;i 
liii i i~ i  I>iiliiii iuoiiiiiii l h i  d;iiitciii ~>ii>l>oniiii;i pcr iil v:tixcll tic Iliiii\;iiiillci I)>ii Iii <Icl ~iiiiiicr Iciq (lcl higlc 111 
a<'. lpcr0 cii <l;tics iii¿s ~p,>l>wcs i. c i i  i i \ i ; i  <Ic Ich i i , i \ , i a  .iii,iii;icii,ii\ ~~ ro )~ i~~c i< i i i i i < l c~  ~pclh ~ c ~ l i t i h l s  cbu\i l i~#~\ 
IR~~~VN>, I  I'.:J. ;,<l,rc,~gk I,:, c,t:t( rcctli,~i,,~:t ,, I':,I,.,, - ,cg,>,li, , l~j~:3i LICI hcs~c IV ;I('- ~ C ; L ~ C ~ S C ~ C ,  IVJ<)I. 
I, ' E\ r i ~ ~ r # l ~ i ~ l  i~ i ( l l c \ l i i  ~l#&l)u\ic111. J., <IIIC 6s .I<)LL~ 1>11 c1 111111 liil C < I I I ~ C I Y ~ I ~  ~88)ih I I~~LJOI  iil<,~<li~: CII ,IIIICI IIICIICII it<l~#c\i 
~i l ; ici ici i i i ic i i i  Iiii ilc~nl>.ircgiii.  clh />ii)cc\aoh cio\ i i t \  ~pioli;iblciiicnl Iiaii lci iIca.il>;iicihci c i  l i i i g  ;ii~ih c i i i ~ i r c~ i i i c \  
q,,c s'l,i l,<>$,,<, ,s<,I>~,U 
iiiiiiot que s'iibics c i i  i i n  l i i r i  pciiclciii i, ~pcr iairt. cls iii;iicsial\ qiic h i  ap;ircixcn. Iian cstal 
sovinl rossegil5 (les i lc  coic\ sul)crii>rs. Aixi, I i i  irohiii i i iiicsclats ie i i l  iiiaicri;ils chiisiians 
corii talaii~lics. roin;iiih i tiliiioh;iiIcs, i 1;imhC rcslcs ki~i i i is l iqucc. Cal dcsi;ictir, pcr i~.  ciiii-c 
a ~ ~ i i c f l h  ~~ia~ci- i : i ls. I ' cx is i t i rc i ;~  d ' i i i i  csc:ir;ihcii rc;ilit/,ai c i i  d i i ~ r i t a  verda, ~)r~~h; ih lc inc i i i  
d;ilahlc c;ip el scglc V ; t i .  
E i i  o~l i icsi i i i~ i i i c i i i  ci i  el qii:il i n i ~ l i s  ilcls iiiatcri:ils s'csiudieri i qrisii. l i i i \  i ioi, I':isea 
que s'cxcava 110 cstii ciicii~.ii l i~i;i l i l la<lü. 110 vi>Icin n i  p i~ ( lc i i i  ilonar ci~i icl~isioi is. ciic;ii';i que 
s i  que pi ldci i i  apiiiii;ii- ,ja ; i lg i i i ic~ ci~ri\idcr;icii)iis en ;iiliicsi ;irpccic de In /.oii;i en cui-s 
<I'cxc;iv:iciú. 
L>cixaiil de h~ inda cls iii;iicri;ils r«cl;its <IL I~  i l i~c i i i i ic i i ic i i  hlihic;iiiiciii I;i rc»cupaci6 
aliiioliadc de pi ' i i ic i l~is (Icl \cglc X I I I .  Ics cciIi i i i ic~iics <I ' i~i iporinció ciis rcllcctcixcii, de 
irioiiieni, iin;i kihc i I ' i~c i i ]~ i ic i i ,  iii(111 ciir1;i i i;ii-~I;ii~i~ <le la { ~ r c l i i ~ ~ ~ ~ i - i ~ i  ii ;~Ilorqiiiii;i c l i i~ in t  el 
xc f l c  I V  nC. A i x i  eris I io  iiicliqiicii larit les :iiiik>res I'E-14 crliii I;I ih?ric;i. i S i i i s  i toi I;i 
~ i i i i ss i i l i~~ l i i ,  les cjilals es podcci ii11ic:ir ci i  sqliehich dale\. I .cs imp«rtaci«iis i ii~ Iiaii perinhs en 
c;il~ i i i i~ i i i c i i l  dctcclar e1 l i~i icioi iai i ic i i t  cIc I'e\iri icii irn cri ~iii ioi i ici i i  n i i icr i i~r  ;iI x g l e  I V  
ti<',' ciic;ir:i qoc i i ix i l  podri;i ser dcgiit al fci  qiic eri tiii i i i i i i i ic i i i  doriat s'i iagiiis realit/ai tina 
ncicja co i i i ~~~ i c l c i i i  de I'iii-c:i, ial  vegada pcr iici c:iiivi eii la Ii i i icioiiali ini dc I ' i i i i h i i  1 .  Es 
possiblc i~ i i c .  una vegndn I:i 111:-21 cstigiii totel i i ic~i i  cxc;ivn(l;i." Iii tir>heiii iii;ilci-ialc 1116s 
;ii.c;iics. 'ki i i ipoc cls li>s\ils discciors del c e l e  III o(:, Ics i i i i ihrcs PE-15 (1'-8.1.2.1) i PE- 
16" (T-8.1.1.1). ap;ircixcn ;iIli. ~os ; i  qiic scirihln iiiclic;ir qitc I'citriicliil-;i ja I ~ I >  e\ ilcvie 
uiilitzer c i i  ;iqiiccl c p l c .  A i x i  iii;iicix, dur;ini Ics coiiipinycs dc 1997 i 1998 iio s'lia pogut 
doc~i inc i i iar  I 'cxisihncia clels coi i ici i id~~i-s indiisti-ials chusitaiis de la  skrie 2. que s i~ lc i i  
aci~mpaiiyar Ics PE- 14, les 1'11-22"' ( I<; i i i i~~i i .  I 'Y1 1). ciicai.;i iluc aclucsl Icl iio 6s ;inosiiial, ja 
cluc I'cnosinc <lilusió de le I'li-14 ci i  c;ip ii i i i i i icii i es poi  Coiiipei-ni a I;i de la 1'11-22. 
D'a l i ra banda, el ki ~ ~ i i c  la irriinciisn iiiqioi-i;i i lc l  i i iaicrial d ' i inp i~r iac ió  esligui 
coiiiposi 11cr ?uiili)rcs" -cspici;iliiiciii chus i i ; i i i cs  i iu  ciis Iia d'csti-aiiyor, j;i que sciiihlcii 
consliliiis el grii ix de Ics iinporlacions de 1'tpiic;i. 
E n  iiii moincnl poi lcr ior a I'nb;iii<loiiaiiiciii i e\loiidi';iiriciit de p;ii-1 (Ic I'cs~i-i~clii i-a cs 
va r cz i l i l ~a r  u i i  rc t t i l l  c n  e l  scdi i i ic l i i  de I'cii<lcri.iic <le I;i iii;ilcixzi cslriiciusa. diiis e l  
i;iric;iiiiciii coiil i)ri i inl pcls iiiiirs 1111-7 i (TE-1 (fig. 1) a I';iiiglc iii~i-d-occidcnlal. o11 cs va 
excavar uiia cubeta dc ci~inhostii, ( l i ) i < i ~  i i i i~ i i .  2 i 1).  Ni1 s;ihciii, l i i is qiic ohtiiigiiciii cls 
rcsulials de 'T. n q ~ i i i i  i i ionicnl pcsi;iiiy ;iqiicsi;i c\rriictiii.:i <Ic ci~mhiisiii,, ciictisa que sí que 
' Nii Iii 1i;i cini\l.'i!ici;i, c i i l i r  cl* ~ii;iiiri.ils clc Ic. c;i!iil>;iiiyi% ilc I<1'17 i l<)<lX. <l'iiiii\>i-c\ cl>ii~ii;itic\ . i i i lc i i<i~.a :i lis 
1'15- 14, ciic.ii.i ilur a í  a'l,.i ~1iicii i i i i i i l ; i i  1.i ~ircsB!ici; i  rl';i<liic\lci l i i i t i i  1 '1 ;  12 c i i i ~ i  1'1:- 1 i - 1 IJ.2.3) cii I'cliiili ilcli 
ini;iicil;ilh riil,rilicials (QiiiiiI:iii.i. i.11 IWCI?!\II]. I l a t ~ l l > i  1.0 Ic\iii<li iii iii;ilc!i.ils <I'niilcii,iii ~ir,>y>ccciii!is (I<;iiiii>ii 
l ~ l ~ l l  1, 
"<ILUC'I~ ~h#!iiiil cn~l>l i~ CIIIC~pi,ilrii~ t i ~ ! ~ i i < i ~ l i ~ r  \C c i ~ ~ i i  1111 III.\II<,I. 
" l.;, ciiiiiologi;i<Ic I;i 1iriiiici;i o\cillii cli lrc cI\ li~i;il\ i cl s i ~ l c  IV i i:I I c i i c  i ~ ~ ~ i t r l  ilcl \c;c 111 :i( ' .  i i ic l i l ic q t ~ c  la 
\ip,,ii;i. coiisiilci;i<l.i <<l'iiiiiloi-;i i lc I;i \cgi>iiii g i i i i ~ i  I>"IICD\ I'IIW i;iliiii-;i<i;i i1iii:iiii 1. acgi>~i;i i icil;il <Ii,l riglc 111 ; a ( '  
i liii* ;i ~>ri!icipic <Icl 11 ;a<'  ( I< ; i i i i i r i i  IY~II, l'J<Iil. 
"' 1.:) 1'1:-22 Ca iiii;i (iiiiI>>i.i <IUC n~tilx inii,rIcl\ iii;i~c:ilii,li.~ i CILW S o i i  I;il>iic;i<ls iliifiiiii c I ~  \iglich I V  i III o<: 
lI<~,,l,,~,l 1'1'1 1 ) .  
' i'iiia :il i> i i i i i ic ! i l  1,iiilil Iiclii I~O~LI I  iIiii.ii>iic~il;ii i.iiiil>¿ 1.1 ~iic\ilici;i <lc iiioilci\ i I , i ia! l ; i i i \ .  
I<lj<8~rniviii ~>r<~r<>iii.sri>iii il i p i r i , q  <k so... 
rcsi;i del io t  clar qiic no 6s sir ici i~ri ic;~ a I;i iiiilii/;ició de la  coiistruccii, duraiit el I V  a<:, sin6 
posicrior. U c  ki. 6s pn~bahlc que Iii ii1;iicix;i p;irct que coiiforrna In UL1-7 sigui posterior al 
scglc I V  aC. ,;a qiic scinhla C ~ L I ~  <iibica ~pcr o b r e  dcls csirats d'aqiiesta *poca. Pel que fii a 
1. ,i icsta . , d'clernciiis iirtliiiicclCiiics, de i i ioi i icni no 2s priidciit ;ivnn$ar conclusions: I'argila 
aiiih restes d'ernprciiiics vcgciiils podria ser, coiii ,j;i I icii i incncioiiiit, part d'uii rcvcsiiiiicnt 
i i i icrii <le I;i psret, tal coi i i  s'ha docunieniat c i i  altrcs ,jiiciiiicnls, coin arli a I'liabilaciií 1 del 
b. iiiaiic .., de <;:il'ols (Bclartc 1997), o en el iiiatcix pohlat lalaiiilic i lc scs Piiisscs. ci i  coiiciet a 
1'h;ihitació IO (l.i l l iu 1965); o del sostrc. cuin seiiihla Iiavci-se idciiiilic;ii c i i  el 'Tiir6 de ses 
Bcics, ori els scus cxcavadors iriicr{prcicri lii ~ i rcs i i i c i ;~  de ki i ig cii i luril ariib criipreriites de 
t r ~ i i c s  i cnnyis coiii a par1 d'ui i  h t i l  (C;itiips. Viillchliir I1l'lX). Pcl que Ia a la fiist;~. pcl Iloc 
oii es vn irobar -ii iolt a pnlp del pilar central-, 6s teinptador pensar que forniis par1 d ' i i i i  
troiic. el qiial ~oiil 'orrnaria Iii pari siipcrior del pilar, o hC qiic lo\ iiii ~ r c ~ s  dc higa caigiit del 
s?,iiI. 
T;iiiipoc iio ciis pot pass;ir per alt I'elevadii concentració de rncialls cxisicrit diiis 
I'aiiglc nord-occiilciiiiil. la qual cosa t i«  significa qiie s'hi doi i is el ti-ch;ill ilels inaicixos 
con~ i ruc io r~ .  ci1cai.a qiic iarnpoc no liein de descartar Iii hiphicsi que es rcalic/.assiii tiisqucs 
iiictal.lúrgicliics en alpiin iridrci propcr del pohlat. 6s cvideiit, pero, qiic per aI;uii;i raó cls 
inclalls. iiiiii hi-oiizc coin ferro, no Sorcii rctimls del scii Iloc pcls habiranth de sa Moriscii. 
quaii se si111 qiic I'illii no 6s precis;iincnt rica c i i  iiictiills i. cIc fct, ;iixí psrcix tcs1iiiioiii;ir-ho 
el Ici que es irohassin c1;iiis d'nri l i i i tcci i i f i i  i i i ival que hiivicii isLai extrets i lc l  seu I loc 
original.  p~~h; i l , lc i i ic i i t  iiii vi i ixel l  i i i iufr i igai a prop i lc Ii i costa o v;ir;it ti l a  iri;iicixn, 
scgii~:ii i icii i i i i ib Iti idcii i lc k~ndrc ' ls  dc i i r~u.  T;il vcg;ido ;liso ds ii~i indici qiic I'istriiclui-21 
va caiisc sobGiclaiiiciil i eiiteri.:~ d';iiliiesta iiiiiiier;i cls ~iici;ills. Aqiicsiii ;ilirinació, pcr i~ ,  és, 
iini pcr iii-;i. nornés iiiia hipf i ic\ i  de Irehall. igiial i luc riiollcs altrcs cliic .ja Iicii i l i~r inulat  ;il 
Ilnrp d'acliicstcs pigi i ics i cjuc Iiniireiii d';iiiiir coiiiproviint a poc i 1  poca  iiiesiirii qiic ;ivaiiciii 
tarii cls irchells d'cxciivnció coiii els d'iiivcsiigació clcls iii;itcrials. 
M i i l g ~ i i  que I'csiiidi d';icliicsts in;itcrials no Iiii l'ct inCs que coiiicii<;ar, 2s cvideni i l i ic 
cris lrohiii i i cI;ivaiit i in del\ jaciii icii l\ r i ios iinporkiiils d i  I;i protoliisthriii inallorquiiio. qiic, 
sciisc cap duhic. cris pei-iiictr:~ dc ~o i i ? i xc r  iin poc 1116s acliicsla Iiisc de la prcl i is i i~ri ;~ illcrica, 
cspccialiriciii Iii iiicidbiicia del i i ión piiiiic, i i i i i j i i i i~ ; in l  I 'cinpori d'libiisos. sobre el pi i ig iIc 
sa Morisca en particular i sobre la socictat tal;iihiic;i en gciicral. 
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